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熱血校圓 
7=n首二零一一年’最牽動我的始終都是校政。可能有同學認為嶺大學生會 
izU如一池死水’頻頻斷庄已不是什麼新鮮事。我想，他們錯了。前陣子發 
生的風雨雨’竟然會引來數以百計的同學’甚至主流傳媒的關注。為什麼 
會有這麼多的同學旁聽代表會會議以及參與學生會諮詢大會昵？很多同學在 
翌曰写早課的情況下’為什麼他們仍然會留守會議及諮詢大會至午夜昵？我 
想，這就是熱血。 
我希望借社寧人士黃洋達的一番說話寄語昔曰、今天、將來學生會的同工， 
有一個方法讓嶺大學生會必定會密壯成長的’那就是在我們成功之前，大家 
絶對不要放棄夢想。嶺南人’我們絶對不要放棄夢想，好嗎？ 
我的任期即將屆滿了’這可能是我最後一次透過《嶺南人》跟大家分享，我 
衷心祝願來固學生會工作順利’並感謝今屆學生會各成員所付出的努力。 
嶺南人，共勉之。後會有期 
Editor-in-chief, 
The 44th Press Bureau, 
LU.S.U 
封面故事：性經 
• 
_曆新年剛過，我們正式踏入2012年，在普世歡騰、慶祝新年之際，又有多少人 
胄知道今年是「同性戀」這個名詞創造的一百二十週年呢？ 1892年哥倫布發現新 
大陸’與此同時’CG.Chaddock在其著作中首次使用同性戀（Homosexuality)來 
形容同性間發生關係；在此以前’沒有所謂同性戀或異性戀（Heterosexuality)‘ 
而只有性（Sexuality)。事實上，此詞語直到近代才出現的原因是將同性戀收窄至 
性向方面是不久以前的事。而以前同性間僅有雞薛(Pederasty) , Foucaul便將之 
視為是一種陽具力量的滲入（Phallus Power Penetration),從沒有人會以被同性 
吸引和同性之間產生情愫的角度去看這待這件事，同性戀以往亦不常使用在女性同 
性戀上。 
Text & Design: Max Chan 
在柏拉圖與阿里士托芬的一段對話中’曾解釋為何人有異性 
向與同性向之分。阿里士托芬指出，人的祖先是有八足、二 
臉、二性器官和三性別（男性、女性和中性）的怪物，衆神 
之神宙斯將他們斬開兩半，然後兩半各自生活，然後窮其一 
生去找尋另外一半，這是人們總將伴侶稱為另一半的原因、 
英文常說"You make me complete"的由來。而那些找尋 
同性伴侶的人則是因為在分開期間失去了某部份，為了變回 
完整的模樣’他們只能找回跟自己一樣的另一部份。另外亦 
有人指出由於分開時中性的部份比另外的半份多，以致出現 
那些人的性向不一的情況。但這些當然只是傳說而己，不過 
亦證明了同性關係在人類歷史上佔了很大的一部份。 
古時同性關係主要建基於幾方面：父權制度（Patriarchy) 
、心理創傷（Trauma)和階級制度。父權制度是指古代人 
受制於男性’男性力量為主導’而年幼的男生亦須服從較年 
長的男性，男性亦藉侵犯同性的行為，以表示自己統治同 
性‘提升自己的地位•滿足自己的權力愁。Strabo的研究 
顯示’希臘以前有一個傳統——當一個男生到達某個年齡， 
而一位較年長的男人垂青於他的話，那個男人便會去通知其 
父母，隨後將他帶到自己的房子，逐漸將其訓練成自己的性 
奴，而這種習俗造成了該名男生的心理創傷’導致這名男生 
長大後肪會遵從此傳統。 
以往階級制度嚴謹，社會流動性甚低’主僕關係分明，這種 
同性關係寘際上是一種政治與社會地位不平等的表現。學者 
Halperin表示同性之間發生性關係在本質上將雙方界定為兩 
個級別，在藉雞薛以取得性愉悦的過程中，直接得到愉悦的 
一方為主動方’而服務另一方’令另一方得到滿足的則為被 
動方。Foucaiilt將雙方的關係理解為社會上靥與下層、主人 
與僕人間從屬的關係。事寅上’古代的雅典人只准與比其社 
會地位低的人發生性行為’如女人、男孩、蠻夷外族和奴 
綠‘從心理學角度來看》這是男性藉著其行為得到心理補 
償，亦填補了男性天性獵食者的好強心態。這絶對不難理 
解，亞洲亦有不少的例子，例如根據曰本研究學者古木在其 
著作中所提到’以往的武士都會有男寵，其中最著名的便是 
墜臣秀吉’而對曰本武士道極有研究的漫畫家古田貴由亦在 
其作品《劍豪生死鬥》中亦提到曰本有男妓寨的存在。 
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g性戀運個話題’真不知該從哪裡講起。我先從我中學的經歷講吧，我中學 
j —一所女校的•通常男校或女校裡都比較容易有同性戀的人。當我們 
fiSS、長大’漸漸會對別人有「愛」的感覺’粗略來說就是心跳很快啦’ 
想言大豕知道我說什麼°然後’我好奇問她們那個時期對誰「心動」’我發現 
是從小就喜歡女生’只對同性「心跳」。而其他的’有一部分是因為童年 
SSSES男性’因此而選擇喜歡女性。也有一部分是因為在女校覺得悶’就 
SS55歡女生’經歷談戀愛的滋味’增添生活趣味’當畢業之後’她們只投 
55生gg，’回顧中學一笑置之°中學時期是青春期階段’因此會有叛逆的 
2：為’g回想起來’當時大家都會覺得成為同性戀者是讓人覺得「特別」、r 
Si丄5至可以成為全校的話題’因此有部分女生是抱著「玩」的心態而成為 
同性戀者吧。 
� � - • 

o 
香港是一個有趣的城市’說它對同性戀保守、傳統 
又不完全是’但又不是很開放那種。香港儘管長時 
間成為英國的殖民地，但它始終是受中國傳統文化 
深遠的影響’對兩性、同性關係仍然有著神秘的色 
彩’覺得這是聰於談及的’所謂的性教育也不見得 
很有成效’特別是家庭教育方面非常缺乏。我想大 
部分父母不能接受的原因都是基於傳統的婚姻的功 
能性’生兒育女、傳宗接代。 
担時至今曰’大家多了反思婚姻制度’而不是異性 
或同性戀問題°很多異性戀者選擇不結婚，成為單 
身貴族；也有異性戀者不追求一紙婚書’選擇同居 
生活’其實只要享受自己的生活就可以了。說什麼 
生兒育女’即使是異性戀者結了婚也不一定生孩 
子’根本不是排斥同性戀者的好理由。 
中國過去有關同性戀的詞彙據我有限的記憶有「斷 
袖分桃」和「龍陽之羅」’但好像都是說男同性戀 
的昵。當我們在街上面分別看到兩個女生和兩個男 
生親密地黏在一起’不管是牽手、挽手臂、擁抱 
等等都會有不同的反應’我覺得似乎對前者的接 
受能力比較高’部分是因為人們不一定聯想到同性 
戀’而是女生跟朋友就是這樣子親親熱熱的。儘管 
明顯地知道兩個女生是同性戀者也是比較為人所接 
受的’這樣好像對男同性戀者有些不公平，但原因 
呢？我覺得這可能跟性有關’我問一些不能i受男 
同性戀者的朋友’他們說覺得很D惡心’因為當幻想 
他們發生性行為就令人感覺活糖。 
由於男性跟女性的性徵不同’對於情怒的發洩也會 
不一樣’簡單來說’男同性戀者的性器官可以直接 
與ij方有身體接觸’而女性同性戀者卻不能。但根 
據這種思考邏輯’似乎女性同性戀者的性關係：^是 
最「聖潔」的昵！異性戀的性關係不也一樣是性器 
官互相接觸嗎？可能人就是有點雙重標準吧，自己 
是異性戀者就認為這才是「正常」的’然後冠以他 
者「活稳」的罪名。 
再來說說宗教觀，我是一個基督徒’但我坦白承認 
自己不是「屬靈」的一群。基督教一向反對同性戀 
的’據我尚存的記憶’聖經大部分提及的都是男同 
性戀者’例如創世紀、利未記、羅馬書、哥林多前 
書、提摩太前書等等。 
當中我印象較深刻的是創世紀，上帝派了兩個天使 
到所多瑪城’羅得請他們到自己家中招待，而城裡 
g人「呼叫羅得說、今曰晩上到你這褢來的人在哪 
裏昵把他們帶出來、任我們所為。（創世紀19 ： 5) 
J ‘這兩位天使是要毀滅那地方的，最後火燒了這 
城’只有羅得一家人逃活’而他的妻子因為回望而 
成為了一根體柱也是很有名的。另外，羅馬書抓提 
及過「男人也是如此、棄了女人順性的用處、懲火 
攻心、^^此貪戀、男和男行可羞聊的事、就在自己 
身上受這妄為當得的報應。（羅馬書1 ： 27)」聖經似 
乎也對男同性戀者比較苟刻’常指責「不可與男人 
苟合」’那女同性戀昵？好像很少談及。 
據我膚淺的理解’我認為聖經沒有直接、明白地說 
上帝禁止同性戀’袖所不悦的應該是人輕視自己的 
身體、犯簽淫’作不聖潔的事。我曾經在無意之中 
看過一部紀錄片，裡面說動物也有天生是同性戀 
的°紀錄片裡的長頸鹿只對同性感興趣，而且只想 
與同性長頸鹿發生性行為。難道這是上帝不小心出 
錯了 ？還是說長頸鹿與人一樣擁有智慧，自我選擇 
性取向？雖身為基督徒’但我看待同性戀是中立的 
態度’連上帝的心意究竟是如何都不知道，更不必 
裝出「正義」來指責什麼。 
還問甚麼！ ？ 
不如先問称自 
己吧！ 
T？XL.十仔 Desiffn: Max Cfuin 
「問問題者‘我都行歧視但地’有開口話自己晤鐘意gay 
蹈’而且好奇之心’人皆有之’有阵問題？」筆者眼見身 
邊有不少朋友在討論同性戀時’就此拋出一條條的問題， 
他們同樣認為提問只旨在令自己對同性戀有更深入了解， 
此撤法並無不妥。對此•筆者早前在社交網站的分享中, 
看到一張相當有意思的圖片’圃片的内容大概是指人們對 
異性戀的大約十二個提問°對’這張圖片就是富試將「同 
性戀」一詞改為「異性戀」’讓人對同性戀有更多的反 
思。現奮試列舉其中四條問題作例。 
一、為什麼你/妳會變成異性戀？ 
f、你/妳在什麼時候發現自己竟然是個異性戀？怎麼發 
現的？ 
i丄你/妳會變成異性戀’一定是因為你很害怕/討獻同 
性的關係對吧？ 
四、你/妳曾經私下向某人透露自己是一名異性戀嗎？當 
時對方聽了有什麼反應？ ~ 
封面故事：性經I 
「下I ？又講同性戀！ ？有有再悶响啊？ J 
「但’但其實我都好想知點解D的人會附睹晤開_」 
「但地係昧有問題？ J 
「但地係昧受過啦阵打黎先至變成附！ ？」 
「蹄！敬返B的掛帶返但地入正途啦」 
「lesljian我接受到呀’但gay蹈……你晤覺兩個男人搞埋 
一舊好赐心阵！？」 I 
以上四條問題如果轉用「同性戀」一詞’一切看似理所當 
然’大概也是很多所謂正常人對他們的提問。但’要是將 
一切問題改成「異性戀」’不難發現’原來要回答以上的 
問題’不是那麼容易’至少你也要動動腦筋’回想自己的 
過去’反思自己曾經敬過的二三事。 
說穿了 ’以異性戀為中心’以自己為「正常人」自居而問 
一堆看似合理的問題’也是對同性戀的歧視和不公平的展 
現°不公平在於大家都是愛’但為何我所愛的人的性別只 
是跟你的不一樣’就要受到一堆質詢，詢問者邇要信誓旦 
旦的宣稱自己只是想對同性戀有多點了解，遢認為同性戀 
者能即時回答以上的問題’不會想到問問題其實也是傷害 
人的一種°但反過來’不會有人反問所謂正常人（異性戀 
者）差不多的問題。 
上職自取那提 以間親性
 >
 們 
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 J有 
曾兩更你者人 你I
 J。同的 
果有近道唔遠。 如總左問向麼問 
o 
富試把自己合理化，而異化別人，忘記逆向思考的思維，其霣很容易就不知不覺地犯著。 
• 者 i i l P . • • 罾 ^ l i ^ l l i g i i i i 『 棘 腕 外 ‘ - 識 • 難 _ 醜 ？ 離 _ 底 也 認 
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？ I ^S iSaST人；要是只想解決生理需要的’除了找男妓•運可考慮上專為男同性戀者而設的桑拿， I^-SI I Ia 
5 S 2 S 2 彳 — 方 法 ’ 同 樣 將 問 題 轉 為 「 你 們 怎 t 禁 結 職 其 他 異 性 他 m ？」數著數著’才發現其霄大家用的相 
i 去 丄 目 c l l S 日 5 隱 f r n • 翻 卩 人 聊 天 聊 5 、 同 鶴 投 _ 年 龍 識 友 、 關 會 删 上 _ 找 丨 S • 器 apps找更多朋友……我們邇有speed dating、一摟一鳳呢丨 
i f S^Si^SSIS'F識同性戀者，無異於問人怎找朋友，會否專找一些肥的、瘦的、用iphone的、喜歡穿紅色衫的一樣奇怪0 
但為何大家遲是窗問？只因為我暹異性_者‘你遷同性_,同性懇者總有的地方跟我？一樣0吾歡芽社®•幻樣奇隆 
當你還有其他問題想問同性戀者時，不妨拭拭逆向思維，先反問以異性懋者自居的你吧I想了解更多，與其問問題，不如學習 
接受，站在他們的角度再想想，問更多問題讓自己反思一番，那麼，你看到的世界就窗是更廣鬧，更美麗0 
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任你确 
Text: Jsfo name Design: Max Ckan 
S f J很想喝些酒 
雖知再怎麼醉也不夠 
還是想有酒掩蓋這難受 
那天 j f f i在暮雨的街口 
望著你上班的大樓 
看見她挨在你背後 
仿确看不見甜蜜背後 
有我的血在流 
你開動引擎便走 
一絲沒有想過回頭 
一點沒有想過有人在等候 
我站在這街頭 
任意在雨中輕贿 
雨淚在我臉上橫流 
多少愁緒多少言語卡在喉頭 
你對她的溫柔 
表示了你對我沒有些微挽留 
我明白我不能夠 
不能夠裝作甚麼都沒有 
不能夠裝作甚麼都不知道 
你用行動告訴我 
我們再沒走向未來的路 
所以我選擇了不說一句便走 
我怕我忍受不了輕聲問候 
我怕我會誤信假意挽留 
我怕我會捨不得走 
我不容許再逗留 
現在站在你身邊的某某某 
已是我那好友 
3ft 
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際品牌Dolce & Gabbana ( 
IS6I下稱D&G)近期在香港掀起 
了一場風波，事緣有一名D&G保 
安禁止香港人在店鋪門外拍照的 
同特，卻表示「內地人攝！ 
問題」。結果即引來全城譴責 
不少香港人深覺被歧視，紛紛 
呼要「反霸道I。 
yan \jan Lciw Max Chan 
1 … 
D&G= Dog & Garbage?! Dislike & Get-
out?! 
2;&G雖然已發表聲明交代’但其拒絶道歉的態度仍讓不少香港人忿 
。即使一月八曰的「D&G門•萬人影相活動」已告一段落’ 
不少市民表明他們會一直抗議直到D&G公開道歉’所以我們仍不 
時見到有人到D&G門外甚至拍照或聚集。及至一月十三曰’有網民 
再度發起「D&G門•萬人影相活動」’並高舉「Dog & Garbage」 
字樣’又放置狗糧於店外’以示他們對拒拍的不滿。 
‘平等機會委員會已介入此事’曾去信香港D&G公司表示該 
公司尖沙嘴店的員工被指對香港人和内地人給予不同待遇’請其關 
二不過’主席林煥光補充此事不屬於反歧視條例的職權範圍’即 
平等機會委員會實是無權插手干涉’不過他赤有表明營商者應主動 
確保員工公平地對待所有顧客。 
十八曰凌晨’D&G再發表聲明’承認近曰的事件的確是冒犯了 
香港市民’並為此道寧‘又強調D&G的員工一向都是以真誠去接待 
^一位顧客°可是’這個道歉實是來得太遲’以致仍有人對此嗤之 
以鼻’認為D&G只不過因新春在即而亡羊補牢罷了。 
然而’不可否認的是事件至此’D&G在香港的形象已經大跌’甚至 
有人把D&G改名為「Dislike & Get-out」’可見香港人對D&G甚是 
反感‘巴不得要它「Get-out」。 
香港人群起攻之D&G休業發聲明 
「禁攝」y件發生後，香港人的不滿情緒一直高居不下，更甚 
有人在社交網絡Facebook上發起「D&G門口萬人影相活動」 
'要求D&G就禁止香港人拍照一事道歉，逾萬名網民紛紛表 
體會ssss二？至一月八曰當天，有近二干名市民手持照相 
S、手？？電話等攝影器材’聚集位於尖沙嘴廣東道D&G店外拍 
P.•？、’以示抗議。市民又高呼「我要影相」、「D&G可聊」，要 
求D&G就「禁攝」一事道歉’並以_聲及高舉中指以「歡迎」 
D&G的顧客’令當時場面更為哄動。 
^過，由於聚集人數太多，警方曾一度封鎖廣東道部分行人路 
段’西D&G更在下午索性鎖門休業。可是，D&G此舉不單未能 
平復威者的情緒’而旦火上加油’不少人因此狂呼「香港人 
！S、:£&Gg主！」。同時，有部份人更拍打櫥窗，要求D&G 
開道歉。惟D&G—直沒有回應及道歉，直至晚上才發表聲明 
表「香港傳媒報道之所有具爭議性的陳述，並非出自該公司 
繁言_^公司的員工’又指強烈反對任何帶有種族主義或賠抑意味 
的言論°」’並強調「絶對無意冒犯任何香港市民。」 
^ D S F
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——固Hqp安兄， 
生要消耗香港納税人 
其實’無論是香港人’還是内地人’大家都是華人，都是， 國人’為什麼波此間的隙縫會是那麼大、那麼深呢？原因一 能很簡單，正是香港人過往一直自覺比内地人高一等。首 先’不論是政： 
一濟、教育’甚至乎言論丄 
香港人亦 
直享有較高的權利和福利 
™香港回歸中國以後’内地 
人的地仿似瞬間提高。既因為香港倚一 地人的消费能力高了 「打救」香港經濟。 
有人II言内地人來港消费赏是二 
香港内地I家親 
易矣？難矣-
可是，本來能拍照與否只是一件小事而已’畢竟沒有明文規定店舖 門外不得拍照 理論上是鬧不成大事’也牽涉不了甚麼歧視、侮辱 等問題。可是，因為保安的一句「内地人攝影就無問題」，加h傳媒 廣泛的報導’就加深了香港人和内地人之間的恩怨。其實’自内地 人來港以來，不少香港人都覺得他們 在「榜油水」，享受香港人的 福利，卻毫無貢獻。而近期政府派六千元’以及一直備受關注的內 地孕婦來港產子等問題正正反映著兩地人之間的矛盾。不過 細看 這次D&G「禁攝」事件 内地人其實一直處於被動的狀態’畢竟他 們並沒有在言語或行為上表示他們歧視香港人’ 真正出言不遜的 只是那個保安。可是，香港人卻把不滿的情緒順勢帶到內地人身上， 直指他們同樣看低香港人。 事件發生後，有一名疑似是D&G的女職員在Facebook留言：「因為 一班無知分子概無恥行為’要一班為兩餐概打工仔晨早流流返公司 執契錢(溪錢).：•：我驰廣東道D G
 h下員工好齊心#!放馬過啦 
所謂概香港人！」更是惹來不少網民圍剿’在網上掀起了另一場「起 底 風 波 」 、 。 此外’民間組織香港人權監察亦就此事發表戟明指「事件中有個別 人士發表助長族群對立、甚至鼓吹仇外情緒的言論’擔心無論  有意或無意’長遠會進一步激化社會h已存在的族群歧視及對立， 亦會觸發本港仇外情緒。」可見 這不再只是能拍照或不能拍照的 
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與此同時，内地人申請來港居住後’香港人又感自己的權 利和福利被分薄了 怨氣頓生。故此’在這樣此消波長的 情況下，也難怪香港人會如此敏感r内地人攝影就無問題」 位也因為這些原因’公民黨約十名成員在 午在D&G店外舉辦街頭論一 
禁攝風波一事，而他 
們亦為此事所引起的中港磨擦加以討論。 枉這裏，筆者無意去深人討論矛盾和衝突是如何形成、如 何愈演愈烈，以及誰是誰非，畢竟這不是三言雨語就能話 畢的事。只是’大家會否有興趣去問一下固己’究竟香港 人和内地人是否真的能一家親呢？ 最後’套用《天與地》的一句話作結I
 I「和諧’ 
不是一百個人講同一句說話；和諧’是一百個人 說一百句不同說話之餘，而又互相尊重。」 
！ itprn 人 at 集.^^ccytjj 
1 “ 玄於 
2丨 
gfl新聞自二零零九年十一月開始在香港推出 
SJJ後,曾採取分級付費制，但現時已可免費 
供市民到薩果報網站或Youtube上觀看。蘋果 
動新聞的出現將新聞更娱樂化，將一些嚴肅的 
議題以輕鬆易明的寫實電腦動畫表達，引起讀 
者的興趣。 
Text: yvonne yu 
Design: yvonne yu, 'ReBecca Cdiu 
新聞娱樂化 
賴果動新聞將娱樂新聞變得更「娱樂化」’即是用一些嘩衆取 
寵的標題吸引網民觀看•但大多數標題與内容都不相i,很多 
網民看後均感失望•有的人更指責賴果動新聞以報導為名 
惡搞為霣，十分不尊重他人。 
蘋果所推出的動新聞雖然只是近幾年的 
事’但其報導的手法已被各界強烈 
评柴,也曾遭到法律訴訟 
例子 
賴果動新聞的動畫片段講述有關拉登被殺一事，内 
-一 容涉及回教大忌的緒隻及尿’並暗示拉登死後疑遭七十 
二隻猪侵犯。賴果不但違反作為新聞報導者應有的操守，更藝 
怖份子阿蓋達首腦拉登’這可能令香港成為被恐怖襲 
黎的目標°面對指責’製作動畫的負責人解釋，有關短片均由一隊美國 
團隊製作’他承認未有觀看過短片的内容’作為負責人竟沒有審查一下 
$段内容而容於其上載到網上’處理手法十分兒戲’忽略其影響无所帶 
來的後果。 
例子 
賴果動新聞亦曾被各界隨責其報導内容著眼於犯罪過程的細節，有道染 
色情、暴力之嫌’而且涉案人的私隱更被侵犯，如，賴果更在二零i九 
f遭台北市政厢以違反《兒童及少年福利法》為理由而需罰款50萬。 
例子三 
E二零一零年’中國内地曾流傳出多段性愛短片， 
^ 1果動新聞在報導時竟播出其部分片段，雖然 
^，「打格仔」處理’但事竇上沒有必要播 
乏有關片段’因此引起網民激烈批評 
‘ 舉有如在受害女性的傷•上 
改變閱讀習慣 
g果動新聞以動畫代替文字的形式來報導’改變了讚者的閱讓 
g 式 ° ：^其現時流行用手提電話上網•有不少人在乘車時閱讀 
g聞’這種閱讀方式便可以讓讓者更快捷地掌握新聞的主要内 
容’所以十分受大衆歡迎。 
质•類果 
N E X T M E D I A 
… | 口 後 
動新聞是因應互聯網盛行而出現，使新聞資訊更容易 
為大衆所接觸’不過作為新聞工作者’我們更不能只 
為吸引讓者而放棄專業操守。這樣下去的話，新聞便 
不能再令人信服。現時的網上娱樂已十分充足，我們 
不需要連看新聞也講求娛樂效果，大家不單遠離加工 
食品’連r加工」的新聞也應拒於千里之外。 
上大過並的 要此看聞良 只因有新不 為，未動種 因引久看I ,吸多賴出 低導有依養 減報家分培 慢字大過人 慢文知實使 性比不其會 耐總。？之 的畫磨嗎久 讀動消對而 閱的漸
 >
 久 
字趣逐來， 文有被起氣 對而間不風 們，覺記的 我聞不也章 使新知？報 卻動不呢讀 画看在紙閱。 方以性報代慣 I可耐份取習 另就的整其讚 但網
家
I
以
閱
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們，般今少 我共I現不 出田，在了 排米源是費 共為來的浪 P視g要這 朱被財重， 為巳資最圾 化就卩，垃 轉，：力了 會嚐為人成i 就品源少變� ,的資多，隔 後們釋了配 ！ ； ! ： ； 人 解 去 錯 I nc過用被蜀 的經海物物1 m抹辭食食原 餓還{造些颠 遞Ih製這1 飽物裡論，食 , 食 區 勿 裡 _ S職E 出但在。的M 德卜棄源配4 裝外遺財分原 被體地咖 f ij狼然節的 
狼天求然 
Text & Design: yVencCy Leung 
收集照片後’徑茵和同伴打算如何處理它們？會如剩飯剩菜般把它們遺 
棄嗎？阿茵表示現在只計劃將相片串連成一個錄影片段•担她大家能幫 
他們想一想其他妙計’然後把_»|5塗鴉牆上。 一 
0
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阿茵是一位熱心於環保的熱血份子’眼見社會並不重視食剩飯縫，身邊不少入又對剩 
禽視若無睹’阿茵表示她不明白為何人們沒有意欲去珍惜食物。她平曰會拍下旁人吃 
剩飯菜的相片並放上面書’希望有一天面書能把照片帶到！^手眼前喚起他的同理心。 
在某次與趟友談及此事後’她和朋友希望把此舉發揚光大，故此發起了「儲食剩/食 
阜£淨相片行動」_ ‘呼籲其他人也一起拍攝可憐的飯飯菜菜或吃得乾乾淨淨的碗碗碟碟， 
讚好食乾淨的行為’並附上食剩原因，與網友一起討論解決方法。. 
雙ggf画書的活動已開始變為廣告工具，而讚好亦已滴為散播不良訊息的幫興’但 
茵表示自己和朋友都是抱著n故左再算J的心態。阿茵表示自己單是此活動可能未 
注剩食的議題’但她希望社交網絡的力量能讓她們聚集更多關心食物資 
源問題的同伴，一起拍照、一起討論、一起吃光光，一起為環保1故點事。 
Like 
• ^Kk 
http://www.facebook.eom/events/300520323331816/ 
一 G o i n g B S S S B B F 
Maybe !;\t!f?://^ _^，，f?c?boo_k.com/pages/o/oE9o/oA3%9F%E7%89%A9o/oE9o/oA3o/o9Fo/oE8o/o90o/oBD%E8o/o82 
%9A%E5%94%94o/oE5%A5%BDo/oE6%8B%8E%E5%8E%BB%E5%9E%83%E5%9C%BE%E6%A1%B 
Not Going 6/225967460817182?sk=wall 
輋 老 後 記 
\ 
聽著阿茵說著上莊時的威水史時，包括少飯運動、爭取學 
校設立banner回收箱’不禁想到自己快要落莊，心頭不 
禁泛起一點感觸°我不知道多少嶺南同學曾翻開《嶺曙》 
和《嶺南人》’我不知道多少嶺南同學會閱讚這篇訪問， 
我不知道這篇文章會否為同學帶來反思，我不知道我們辦 
的講座能否激發同學的思考。但是我想當我在某年回首那 
些年時’我慶幸我曾當過編委的一員，能為嶺南的校園盡 
點綿力。 
(資料來源：FACEBOOK專頁） 
港人 
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J 於 
地址：九龍觀塘翠屏(北翠榕樓地下1-10號 
(觀塘港鐵站D1出•) 
查詢電話：2727 6036 
傳真號碼：2727 6076 
電郵：accc@ktmss.org.hk 
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lif斷和在社會福利政 
有為數不少的 
r 循道衛理觀塘社會 
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ij世界發展指標，二_ 
3、曰本等先進國家違 
基層市民往往享受不? 
詢而煩惱。為了進一：^  
&接受本會的訪問。 
£ 
現時由循道衛理觀塘社會服務處營運的食物援助服務共有 
甲個：第一’由該機構所舉辦的「拾落穗者社區食物銀 
行服務」’為觀塘區有需要的貧窮人士提供短暫性的食物 
援助。服務申請者只要符合食物銀行的申請資格並提供入 
息及住址證明以證其需要’就能每天領取食物’為期六星 
期°食物銀行會依申請家庭的人數把適量食物按曰提供。 
主要是米、罐頭等乾糧；第二’是「天糧網短期食物援 
助服務」。二零零八年政府為回應颜升的通脹問題，宣布 
撥款一億巧運作短期食物援助服務’以緩助有需要的家庭 
人士面對經濟困難及生活壓力。此後天糧網便在在政商的 
撥款支持下成立’並由五個社區團體聯營（包括循道衞理 
觀塘社會服務處、美差會潮浸服務聯會、利民會、基督教 
宣道會香港區聯會有限公司、西貢區社區中心），主要於 
觀塘、黃大仙、將軍澳及西貢區提供服務。 
處循絡行及個。 務。網銀訪個要 服人助物探I需 會助互食有每的 社受人募更中者 塘助路籌且當助 觀幫同望而。受 理以卩希。會解 衛務為，務社了 道服名店服入步 循或個助坊投I ,動I互街新進 助活了區為重而 援證立社式以從 急聯成及模可> 緊及處買的者案 期業務購濟助個 短就服同經受進 屬、會共區望跟 務區社括社希工 服社塘包以，  助供觀，及動有 援提理J費活會 物時衛劃經聚亦 食同道計的凝案 
art education)‘我想剛加入嶺南的Freshmen又或是即將畢業的老鬼，也對 
自 育 相 似 0 但 嶺 南 大 學 既 然 以 博 雅 教 育 i ^ l g i l 學 : 
S S S S 尝 • 帛 5 S 5 豐 S 5 ； af乍為院校的一分子，又怎能不了解所謂博雅教育什麼是呢子； 
？SS乎工〒Ssi-^L其S領南有不少特色，在香港其他院校裡比較少見的，例如校園較細、人數工且y 
S，罢二?^占者重通識、較多的交流機會及設有丨LP分等等。它們全都是配合t^sSSSI而ifii?。I： 
文透過訪問陳玉醒長’讓同學了解更多有關嶺南大學博職育 i ^ m ^ l l S ^ S I ^ ^ I i 兄。 
CText: Daren Leung Design: Max Cfian 
關你嶺� 
博雅教育重「通識味 
何以Liberal Art education稱為博雅教育？陳校長 
說：「其竇並沒有正式的譯名，而且我們在十多年 
前就譯出了這個名字’我想是強調我們學校濃厚的 
通識元素，liberal arts在古羅•時期亦代表著自由受 
教育的機會、學習不同的科目和自由思考，以及一 
些對基本術科的訓練，所以實際上都是有著廣博的 
含義」。由此可見，嶺南的博雅教育強調通識教育 
的重要性•希望同學們能涉獵與社會生活範疇有關 
的知識，務求能令同學「作育英才，服務社會」。 
但是‘對現時三年制的同學來說，只需修讀9個學分 
是通識課程，要藉此慨到「廣博通識」確實很難• 
再加上這種比重的通識課程，其實與其他院校的通 
識課程並無特別大的差別。 
四年制的33學分通識課程 
三年制局限了通識教育的推行’陳校長有言：「坦白 
說，三年裡時間確實很緊湊。但在四年制的框*,我 
們可把多出來的一年學分投入到通識作為核心課程的設 
計J。就二零一二年大學四年制’嶺大巳訂定一百二十 
個學竺的課程架構’其中除主修及選修科外’同學須修 
讀共三十三個學分的核心（通識）課程以及十八個學分 
的中文及英文科目°核心課程包括四門必修科：「邏輯 
與批判性思維」、「認識道德」、「世界歷史與文明」 
及「香港社會」’加上五個選修核心課程組別。得到 
教資會對四年制的建議書的認同’陳校長自信地表示四 
年制對嶺大來說是貫徹博雅教育之契機。 
嶺南模式 
SS^SfiggMgggz在-学程設計上「通識比重高」外’陳校長還補充「嶺南的特性在於規模小’生 
舌，f f S境S會有所影響’出外交流的機會、緊密的學習氛圍和宿舍生活都是令嶺南變得獨特的因素J 
Lg^次訪問中’陳校長就展述了嶺南大學的教學制度和環境如何有助推行博雅教育的理念’主要有以下 
幾万面： 
二“工SSiSi丄—「〖IPS學及其質素」是一個很重要的學習環境，在細小的校園環境裡，要培養以上 
盟5¥是52?翌害？，緊密的關係、互相坦誠和開放態度而成」。陳校長更認為「開放態度，無論是在 
t，：^ 二 Sf上或是經濟上的磋商，在一個活澄的溝通，甚至是在一個辯論的環境裡，都對提升學生質素 疋卞分有幫助」0 
摩SI憑i丄是固很小的校園和很小的學生群體’住宿是重要的，因為在住宿過程中，為學生 
提供了緊密的互動空間’希望培養同學與不同人的交際能力」陳校長說。 
三）海外的交換生計劃：嶺南大學十分注重學生在不同層 
更f的眼界的增長，陳校長認為這對年青人的正画發展甚 
, 「通過海外的交換生計劃，無論是往内地的大學 
g是去海外的’都對學生十分重要，因為在一個陌聖益5 
2裡’學生在溝通、知識、文化、語言等方面SSggS 
著J 。 
四）社會服務：學生服務中心(SSC)會在不同方面全力協 
gg學，尋求與不同機構協作，提供同學各種實習與服務 
笠會機會。陳校長希望「藉此培養同學關心社會的心 
如同學可以透過參與一些非政府組織舉辦的活動， 
g認識和關心社會上的弱勢社群，亦希望同學作為較年長 
i — E ; S J 」 f IS者一些邊緣青年‘提供意見和輔 導’從而！^助逼些弱勢社群。我們希望同學在就學期間已 
可以敬到這點。公民必須要了解和關心自已的社會，而學 
校最希望的是培養同學養成這種態度」。更重要的是,g 
四年制的課程裡’陳校長計劃將公民參與(Civil Engage 
ment}作為其中一個畢業的要求。參與SERVICE LEARN-
ING和學生服務中心所舉辦的活動，或者同學自行選擇參 
與一些熟悉的機構所舉辦的活動，均可達到述上公民參 
^S^。根據最近的數據，每年嶺南都有約七百多名學生 
參與社會服務，陳校長認為這是一個理想的表現。幻平土 
理念的寶踐與評估 
fg^f,嶺南的模式裡，陳校長希望「通過教學和生活 
gg去教育同學，希望能夠訓練同學的獨立思考，辨性的 
I,想• 2發展他們良好的表達與溝通的能力，解決問題的 
！!5 二 E導要控是，在博雅教育裡，我們也很希望能夠建 
3空昂^識’這是嶺南比較特別的地方，因為衆所周知， 
g南的教訓是『作育英才，服務社會』，對社會有承擔的 責任，我們很希望通過學校裡面的學習和服務社會的實際 項目，去培養同學對社會的責任感」。•脈丨力仙曰幻買除 
嘴晰顶再松社不才 K學同？的學、；y倒， • • 隱 歡 琵 i s i s � 壇 識脑啦外甚論的I的取 售們然以裡學 階同去。 
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 一校化綜又育 
有院元的以教。 擁些多主所才迎 國這的為，通歡 美，供辨才量受 
的境嶺卩份生科強 熟環是示部師修較 成園也表大、主性 展校些長國間有業 發、這校美窗了專 國計而陳如同除、 美設，，亦加校大 為程鏡面們增院較 認課借方我而的模 長括校模以從育規 校包院規所，教校 陳卩些 ，模雅學 以，這學式規博果。 所象向在模的國如J ,對會。的小美，大 考上J似細卩寬較 
鮮參度作相個，閨會 新的程工國一面較亦 常育大的美著方比  非教很行與持I圍難 卩雅校進個保另範的 是博學斷I
 ,。程育 
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 作育 
展港學度可校著I另，同
 ， 教 
發香讓程上陳較國。方的
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個與便級程以比英整地育
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 教和 
院美為地我都學是美嶺歷素雅踐 、在認本，制個 以，些元博實15像長在業學整業所的這的對的 社太校育專個的專，備於要會們 f坏陳教常每來的業兼由需社我 S
。才非於以有專理。港港， 
在淋哪經由史所入文科本香子 ,條有令已。歷國進是理份加學 提PISL,、篇J國美便識有部壇的 可重歷業範進美在學通沒了
 要育 
與本地和内地同學談學生會的困局 
-防範中共的渗透與「保護」内地生上庄的權利 
J^fl信同學們偶然走過民主牆時’仍會看到有關於本年度(2011-12)嶺南候選幹事會「燎聲」的爭論的文 
Hd章和新聞報導，當中包括幹事會候選會長是中國共產黨黨員一事、内地生不等於共產黨等。事隔兩 
個多月，仍使人想起諮詢曰完結後的「不歡而散」。雖然，本地和内地的同學在曰常相處中相當融洽，但 
是「不歡而散」的原因是恐怕不再見本地與内地的同學組成一支候選庄，去參選學生會的幹事會與編委會 
選舉。既然大家都是學生會會員的一份子’如果不能實踐參與確是可惜。 
Text: Daren Leung Design: Max Cftan 
大學生作為社會的知識份子丨是社會的 
良心。為社會貢獻的不單單是專業知 
識，更是對社會公義的維護。大學學生 
會的價値不僅限於提供福利、服務及幫 
助會員，更重要的是團結學生會會員， 
共同實踐社會責任。一直以來，大學學 
生會都堅守自由、民主等普世價値，捍 
衛社會上的公義及道德’對於一些大是 
大非的議題，例如平反六四及爭取民主 
普選等，都有著不可退讓的立場。 
在香港，每年的大學學生會候選幹事會 
和候選編委會的諮詢曰環節中，除了政 
網上校務和福利問題，會衆一定會要求 
候選委員和候選庄的說出對一些社會議 
題的立場和價値觀，他們的提問通常涉 
及「如何看中共的一黨專政？」、「會 
否支持平反六四？」、「怎樣搞學生運 
動？」、「如何帶領同學關心社會？」 
等領域，為了更完整地確定這支未來會 
代表學校的中央庄的價値觀，還會質問 
其在「教育政策」、「民主」、「性 
別」、「環保」、「勞工」等與個人社 
會生活息息相關的範疇的看法，會衆有 
時還會建議更完善地組織相關的活動。 
要知道，諮詢曰對候選庄來說最大的作 
用就是了解他們所服務和所代表的同學 
的意見，然後再修改其來年的年度計劃 
書。由此可見，我們期望學生會除了要 
在校内舉辦活動，代表同學們與校方在 
校政上交涉，同時，我們更期望它能作 
為「社會良心」’在大是大非的社會政 
治議題上代表同學去發聲和行動。可 
是，這個「社會良心」不單需要同學們 
謹慎看待手上的一票，更要緊的是了解 
和寄望學生會成為一個什麼樣的角色， 
承載著怎樣的價値。 
違個爭取公義的社會角色與香港的社會 
環境有著莫大的關係，這是為什麼學生 
會的抗爭行動被人視為帶有「反政府」 
和「反共」的味道。由於香港的言論自 
由較内地開放，市民在法律的保障下有 
權利透過意見書、遊行、示威、抗議等 
方式來表達他們對社會或政商的意見， 
再加上本地實在有不少具爭議性的社會 
議題和政治結構’以及政府的漠視民意 
的調病，結果政府難以避免成為主要被 
抗議的對象，例如還未落實雙普選(立法 
會及行政長官選舉）‘負責制定政策的政 
時就被視之為剥奪港人的公民權利，製 
造不平等的社會政策結構；干預「港人 
治港」，中央政府就是操弄香港政制發 
展阻礙落實雙普選的主要原因。除了社 
會結構，也有其特殊的歷史因素，由於 
香港是個移民社會，所以大部分香港人 
從來視自己為中華民族一分子 I兩地血 
濃於水，對於國内的災難及社會問題都 
很關心 f例如反對内地的維權人士被政 
厢無理定罪，和經已二十二周年的維園 
六四晩會，都顯示港人對内地政府的行 
為有一定程度上的不滿。所以，學生會 
在學生運動上的「反政商」和「反共」 
態度，是與本地的社會政治結搆和特殊 
的歷史有關。以下是過去一年學界(由不 
同的學生會或是組成的專上學生聯會策 
劃)參與過的社會議題，當中的抗爭形式 
包括建議書、聲明書、遊行示威、論僵 
等。 
尔嶺事 追求公義的社令角色 
學界在Mil年度參與的一部分社會議題 
湘關議題的聲明及立場可參考專上學生聯會的網站ht tp: / /www.hkfs.Qrg.hk/hk) 
中大學生會：核電要不要？「反對中港擴建核 
電廠4 (聯署） 
港大八一八事件：反對大學行政治獻 
媚，捍衛大學自主 
反對國民教肓成為中小學課程 廿二周年六四絕食行動 
反對教資會2012至2014年度學額競逐模式 釋放劉曉波還我中國人權 
反對中港擴建核電廠 聲援非洲及中東人民起義 
學界對特區政府的呼籲：回應市民要求改革 
財政政策 
譴責中共拘禁艾未未、趙連海 
立即釋放所有良心犯及推行政治改革 
五一工權大遊行： 
抗擊官商霸權捍衛尊嚴生活 
溫州市動車事故：要求港區人大代表范徐麗 
泰在人大常委會建議成立特別委員會調 
查事件，得出較公正及獨立的調査 
譴責警方政治打壓 聲援廣東陸豐烏坎村民的民主抗爭 
支持外籍家庭傭工爭取居港權 
筆者希望本地和内地的同學都會了解為何學生會總帶著 
政治意味’甚至表現得「反建制」、「反共」，雖然這 
種學生會的社會角色不是必然’但在本地的社會結構和 
歷史原因下’這是一顆很重要的「社會良心J。 
回看嶺南上次的候選幹事會的諮詢曰’以上的原因能讓 
内地同學了解為何本地學生’甚至媒體對懷疑「共產黨 
滲透」會有如此大的反應。其實同學不會絶對地抗拒有 
中國共產黨員身份的同學加入學生會，是次事件之所以 
變得那麼嚴重’是因為該名候選幹事會會長刻意隱隔其 
黨員身份’於是大家很自然就對此事解讀為「滲透J ； 
而巧合地’該名候選幹事會會長在諮詢會中被會衆質問 
時竟爆出有匿名電話叫他「繼續選學生會’還有找機會 
修章」一事’令在場會衆嘩然’更為翌曰的頭條新聞。 
因此’筆者希望同學們明白’本地學生會對「共產黨滲 
透J是非常敏感和加以提防的’甚至有些同學的的表現 
看似有點「恐共」。可是’這絶不代表學生會的選舉不 
歡迎内地的同學或有共產黨黨籍的朋友。請本地和内地 
的同學以一個開放的態度面對這個問題’而不應一開始 
就憤青來憤青去的互扣帽子’這只會中斷我們可以互相 
溝通的機會。 
P Q g n y b g g 
h 4 
在諮詢大會上’有會衆向一衆候選幹 
事提出「中國共產黨是否一黨專政？ 
J這條問題時’本地同學很容易就可 
以答「是」’然後給一些我們都耳熟 
能詳的原因；可是，内地的同學們卻 
急急地用手機上網查看’然後清楚說 
出官方的答案，也有同學腫磁地「不 
予回應」。這些有可能批評中共的問 
題，對内地同學在公開的問答大會 
中’無論是贊成抑或反對都不會有好 
下場。對此，我們應要知道當内地的 
同學到香港的大學進修’他們的行為 
就會受中聯辦(全名為中央人民政府駐 
香港聯絡辦公室)監控。我們也聽聞内 
地的同學說他們不能參與任何政治的 
活動’最明顯的就是不能參與任何有 
關六四的活動。所以’内地同學的答 
案‘我們都猜到八九成。我們歇斯底 
里地在公衆場合質問他們一些政治敏 
感的問題，但是那些回應真的是他們 
的真心見解嗎？而我們又是否把他們 
推到一個危險的位置上？ 
要中，保 生曰時以 地詢件會 内諮事定 當會治應 ,事政回。 道幹的的應 知選感們回 鄉候敏她來 們如和到度 我，黨期態 實合產預的 其場共能避 ,開國都迴 者公價們和 再在評我守 
的身份眼制 
5•二宇5‘的想像’不是去要求一樣的待遇，而是去思考：如何讓 
不同的人能有效地實踐他們的的權利和才能0在學生會委員的參與權 
一事上，由於香港獨特的政治環境和歷史因素，使學生會的社會角色 
制」和「反共」，相信很多朋友也有過這樣的經驗，和内 
地同學私底下談中國的社會政治問題，他們對中共的批評來得比我們 
g恨更具體•因為生活在一個獨裁政權下，他們比我們更清楚。在秘 
密地參與六四活動的内地同學，他們對祖國的關心和痛惜絶不會比我 
^g^mi^ fi—驗’不像内地後的資訊封閉和言論限制，我們 
票雙(本地和内地的同學丨更自由、更開放地認識國情，了解中國面對 
的政治、經濟環境等社會問題，並有空間去討論國家的民主發展。 
的所問身現就 辦暢的種對表假 聯J感這的性產 沖龙1視平男薪 受全常忽公和有 m安非或到要的 對卩說會得注注 但能來理家女史 
f份不大迫如 
方他身們令強，。 地件們我否去異件 的I他當能是差條 由是對？又不的的 自不些嗎法們上爭 」f絶I的方我體競 較言問想詢，身場 論發質所諮時在職 言合地們的等性在 個場里他仁平男女 這衆底是同女與男 港公斯真視男性近 �在歇案I求女拉 0,們答種要餘去 處學我的這們體用 �同當出，我去作都地。說異當是個 家内事們差如而I 大的的他的就，中 使控言，上？致其 縱監欲題份待一是 
聲 援 烏 坎 
打 倒 貪 腐 
建 設 民 主 
關 注 同 胞 
0 • • 
i 禾 " i 個 顏 筆 i l 權 顏 麗 顏 神 i = 擁 
i i i i p ™ ^ ！;Si 有 二 二 i i i i 特 S f 如 
置 I g g ^ l會角色和社會參與度時’例如如何揭示社會我們同篇®骂 5 m，保 2，S t罾 H 
i l 問 認 i l i l S a ； ^ 拉 驢 庄 隨 麵 看 S i i l f c E m 、 、 。 内 地 生 上 
邊球」的境。在内地辦學生報的同學，讓我們看到 
ff使内地的編輯制度如何受限制’只要我們仍有熱誠• 
總能鑽空子’能智慧地和技巧地避過建制的審査，仍有 
破困局的可能。至於怎樣能讓内地的同學在i詢大會 
^「擦邊球」，能避過中聯辦的審查，又能在學生會裡 
§本地的同學一同學習和成長，那就要靠我們一起「私 
下J去尋求一些辦法了。 
認會其I和止各然 家社與們地不地必 大時。我本，本學 是現決使給題著同 不像解迫放問隨和 都未難開個，會 怕仍樣會這況生 恐況那會生J情學 J情緒機學？的有 開的情個令長對所 大們外I何成面是 門我排成如、要這 中上的看應習所， r加人它們學學目 或再地把我相同數 定，内如卩互南的 J法視不：並嶺生 蟲方仇倒論與、地。 沙理和，討參會内題 避處面局 學生收問 祉的局困考同學增的 腳效治為思的南學理 斬有政之去地嶺大梳 卩為的視起内是所要 
g實’無論校方有怎麼的一套收多少内地生的政策，都 
不能改變我們(本地和内地的同學)確實是在同一個校園、 
o 
m 
最後’學生會作為一個推崇自由民主的公開組 
織’不同背景的同學都可在學生會選舉中享有參 
選、提名及投票的權利’這正彰顯了一個公平公 
開的民主選舉。而學生在享受權利的同時，亦須 
履行捍衛學生會持久的精神的義務’否則此等權 
利能否傳承下去將會不得而知。因此，我們希望 
同學能夠理解及支持學生會長久的價値與精神， 
用行動去使其傳承下去。 
順帶一提，學生會的會員其實除了有本地和内地 
的同學外’還有國外的同學，他們看不懂學生會 
用中文書寫的文件和會章’可是’只要他們仍是 
學生會的會員(雖然他們的數目少）’這個自治社 
群就不能對他們視而不見(invisible),我相信這 
個方向的討論會更徹底地審視學生會的民族性所 
造成的限制。只是因篇幅所限’唯有另文再論。 
嶺南學生會幹事會已多次出現缺庄的情況’本會希望本地 
的同學和内地的同學都可以思考上學生會庄一事，得知現 
時候選編委會已有足夠法定的的人數’他們在2月份再開 
始補選的事議。可是’自從候選内閣「燎聲」在上學期的 
諮詢曰宣佈解散後’餘下的成員現正迫切地籌組新的候補 
内閣’現時他們只有6位同學’希望能可趕上在2月初補 
選的報名。 
「偉大的領導者J 
一北韓人民的 英雄 
二年十二月十九曰’北韓（或稱朝鮮’全名為「 
D朝鮮民主主義人民共和國」）官方媒體傳出領 
袖金正曰在十二月十七曰於火車上逝世的消息，令 
國際社會一度緊張。金氏家族第二任領袖金正曰為 
期十七年的統治宣佈結束’他的兒子金正恩被擁立 
成為接班人’接管北韓政權。北韓為金正曰舉行了 
近半個月的全國哀悼期’並在十二月二十九曰舉行 
大型的中央追悼大會。全國有大批民衆因金正曰的 
離世感到悲痛’從媒體的拍攝片段’筆者看見北韓 
人民在追悼大會當曰大聲痛哭’甚感疑惑為何他們 
會如此傷心欲絶’而北韓這個神秘的國家，亦叫筆 
者好奇。 
Text & Design: He^ecca CfUu 
肖國政策 
鎖廣以 的視都。 度電佈了 高括發減 取包方過 採，官地 於的而度 由立，程 。設訊大 少方資最 有官得被 之由取都 少是道， 是都渠息 算道方訊 可頻官界 識訊些外 認資這的 的的過到 她内通觸 對國能接 人。只能 國控民所 外監國民 ,方分國 家官部於 國被大至 的都。， 秘通等主 神流構為 個訊機人 I資版導 是的出領 都外及高 來内育最 以國教及 直~ , 家 I策道國 韓政頻頌 
是等不寘與有 仍器客真可擁 上訊旅的個， 本通，份兩段 基子隨部有階。 但電跟小只的韓 ~。師I韓及北 體視影連北普解 媒監攝，。不了 方和及韓點極以 官査遊北黑於難 非檢導入的處加 的關的進接是更 數過定能連更界 少的特人絡訊外 極密有國網通令 自嚴程外際絡況 有到全使國網情 然受，即是的種 雖都的，更内這 源人定此韓國。 來國指因北而比 的外被。，。分 前的是攝面入百 目韓都拍方進個 ,北程外訊法幾 息入行點通無國 消進的景絡均全 新要客遊網餘佔 最。旅旅於其只 的主有的至，民 韓為所定。站國 北訊，指到網的 得資内在探方腦 取的境或窺官電 要佈入出以的  想發帶外難接話 國方止獨也連電 外官禁單貌界提 丨若以都能酒外手 
i 1 
o 
「金氏王朝」 
自一九四八年立國起’北韓政權就被金氏家族掌控。 
在北韓的建國領導人金曰成於一九九四年逝世後，其 
子金正曰繼任成為最高領導人。現在，金正曰之子金 
正恩就承繼父親之位’成為北韓之首。由於主體思想 
的影键‘推崇個人的領袖祟拜’加上執政黨「朝鮮勞 
動黨」的擁護’金氏三代在北韓的領導地位可謂吃立 
不倒°在北韓，任何對金氏家族不敬的舉動都是觸犯 
法例的行為。 
主體思想是由金曰成所創立的’由官方全面推行及發 
揚至全北韓’也是唯一的國家政策。簡單來說，主體 
思想是指人是一切的主人’民衆有力量推行革命和建 
設’開拓自己的命運’是推動社會運動的重要因素。 
而當中需要一位領導者來帶領人民’是群體的靈魂， 
給予群體生命’所有人都應無條件跟從領袖。雖然主 
體思想閲釋了社會運動的規律’又強調民衆的自主 
性’但其中所提出有關革命領袖的概念，與封建時代 
效忠皇帝的情況很相似。在這個制度之下’金曰成和 
金正曰如同「皇帝」’是北韓每一位民衆都應敬愛和 
服從的對象。 
m 
被神化的領導者 
一九九四年’金曰成逝世。北韓最高人民會議 
修改憲法’讓他成為「共和國永遠的主席」，北 
韓從此不再有另一位「國家主席」能取代他的位 
置°兒子金正曰則以「朝鮮勞動黨總書記」、「 
朝鮮人民軍最高司令官」等頭銜出任領導人之 
位°金曰成的遺體被永遠保存’同時又為他打造 
巨大的銅像——「金曰成像」’並將他的一生及 
演說都編輯成書。金曰成作為建國英雄，年輕時 
又參與過抗曰戰爭’在任期間曾帶領北韓一度超 
越南韓’社會主義制度的推行順利’這一切都將 
金曰成塑造成傳奇般的英雄人物。 
然後’金正曰繼承父業。當時北韓正面對嚴重的 
糧食短缺問題°北韓的地理環境本來就不利於 
廣作物生長’加上發生天災’以致農業無法生產 
出足夠的種食供應全國’大量國民死於賺荒。而 
北韓政府又採取經濟封鎖的手段’阻礙了國際資 
金的流入’工業發展停滞’經濟發展受到阻礙。 
金正曰於是推行了改革開放’雖然只是很小程度 
的改革’但北韓的經濟已稍有起色’農作物產量 
有所上升’這已經足夠讓金正曰為北韓人民所敬 
仰°在最近十年左右’金正曰帶領北韓成功擁有 
自行研製的核武器‘並進行了核試驗。這令北韓 
與國際的關係更加緊張’「北韓」這個名字更是 
充滿著危險的意味。然而’這些舉動在北韓官方 
的描述下’在北韓人眼中說不定是國家強大起來 
的舉動’是在金正曰英明領導下所得來的。 
教育和傅媒的配合塑造出完美的領袖。北韓實行 
十一年義務教育’而教學材料都是官方制定的。 
人民從小學開始就被•輸領導者的英雄事跡和成 
况。連小學生的課本’都是以軍人上陣殺敵，擊 
退敵國（例如美國和曰本）為題材。加上官方媒 
體對於報道各種時事經過美化和誇大，選擇性地 
報導對國家及領導者形象有利的事情’又將交惡 
的國家塑造成邪惡分子°由於鎖國政策的關係， 
國民甚少接觸到外界的消息和其他思想。終曰在 
邁種訊息的浸淫之下’國民都被官方塑造出來的 
偉大領袖形象洗腦°現在’北韓官方以相似於金 
曰成逝世時的方法處理金正曰的死亡，這讓金正 
曰在北韓人眼中的地位更加崇高。 
結 總 
然赁說法指當曰追悼大會上的民衆是假作傷心’並非出於真心為金正曰的死而哭泣。但筆者相信在運一個被邊緣化的國 
：豕，生活已是相當困難，要是沒有一位的「英雄」作為人民的精神依靠，穩定民心，北韓或早已崩滇。 
(網上圖片） 
蘋行世界 
i於 r蘋」定天下的預言? 
厂_ 5 4盖 3 2二1 2 - ;想想喬布斯之死並沒有為這傳奇劃上句號。丨P h o n e 4S 
中語音控制應用軟件S丨硬成為市民討論的焦 
點二，期《領南人》絶非引導大家討論有關iPhone4S的功能，筆者希望大家把焦點放在 
； J 諷刺 S i r i 的影片上’麵究背後的意義。謹為大家介紹 I 套 S l g l f ^ l g 
沮界0 
CText & Design: Cfierry Lam 
細 看 世 界 @ 
How may I help you. 
“ On Mny 19 romincl me 
it^  dad's bir tlvJay ” 
近曰網上流傳一段名為「蘋行世界」的短片，片長約五分 
鐘°内容描述前轚員唐志森因不理會Siri的建議而開罪了 
Siri ‘於是懂得獨立思考的Siri就攫自模仿用家的聲音及語 
氣向其報復’包括模仿用家的聲線騷攝其女朋友、好友和 
生意伙伴等等。而男主角最後更於Siri的報復行動中犯下 
了殺蟹的罪名’被迫展開通編犯的逃亡生活。在短短五分 
鐘内’由UMOVIE團隊打造的短片展示了另一個平行世界 
的面貌°而那個世界跟我們身處的世界極為相似，不過與 
其說它在描述另一個虛擬世界’倒不如說它在預示我們的 
未來。 
不知大家有否幻想過自己在另一個平行世界中的樣子？在 
那個世界中’我們可能成為任何人’例如明星、名模、集 
團總裁’甚至國家元首°但在「蘋行世界」中’我們只能 
倫為科技產品的奴線°科技產品跟我們人類的好朋友—— 
狗隻有著若干的共通點’因為它是曰常生活的好ii手，但 
某些時候卻會反咬你一口 ’為你帶來麻煩。而今次「蘋 
行世界」中的科技產品——Ski不只是反咬主人一口如此 
簡單’它更會像病毒一樣潛伏在任何一部手機之中，既可 
把你的個人資料隨意傳送給陌生人’更可模仿主人執行指 
令及作重要決定’使你陷入萬劫不復之地。請大家干萬不 
要誤會我們在鼓吹罷買iPhone4S的信息’我們無意製造 
恐慌’只想藉此引出「科技霸權」的反思。也許有人會質 
疑到底情況有沒有這麼嚴重？是的’也許情況並非如此惡 
劣’悲觀的未來亦未必實現°因為其他智能手機亦具有類 
似的語音控制功能’而我們至今亦安然無恙。 
話雖如此’但我們不應就此降低危機意識。所謂暴風雨的 
前夕總是寧靜的，沒有人能夠準確地預示未來，大家就姑 
且先以「蘋行世界」為自己進行危機演習。有人說它的題 
材與很多科幻電影相似’例如《腿眼追！^》和《智能叛 
變》等等。沒錯，說「賴行世界」跟這些電影如出一轍亦 
不為過。因為它們帶出的思想都是一致的，就是提醒我們 
別被科技奪取所有主權。科技是為了扶助人類才應運而生 
的’在控制之下發展是科技，而不是我們。 
另外》尚有一個暗諷的信息潛藏於短片之中，令人再度為 
其豐富創意及誠意而動容。該信息影射了特首選舉中的「 
唐梁之爭」，當中梁氏將被唐氏打敗，正如短片中休班轚 
員梁振邦被男主角唐志森誤殺一樣。短片中更出現「姓唐 
的都沒有一個好人」等意思曖昧不明的台詞，令人D亞然失 
笑°而片末則以一幕昨毀位於中環國際金融中心商場的香 
港賴果旗艦店作為終結，暗示主角對「科技霸權」的暴力 
反擊，其中逼真的電腦特技同樣精彩絶倫。 
到底在「蘋行世界」中關於「蘋果」等科技產品將平定天 
下的預言會否實現？而片中的殺人犯唐志森將何去何從？ 
他能否解開與愛人的致命誤會？他最終能否戰勝Siri的監視 
及控制？我們暫時無法在短片中找出答案，唯有寄望在未 
來可能推出的長篇版能解開這些疑團。粉絲們，讓我們一 
起拭S以待UMOVIE的下一傑作吧！ 
i World《蘋行世界》短篇版網址： 
http://www.youtube.com/watch?v=b7D8QzVVVY4 
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玻璃酒瓶變身藝術品現 
DETOUR 2011 
§0•起環保’很多人只會想起藍廢紙、黃銘罐和啡膠樓• 
卩卻很少人想過其實坡璃瓶也可以回收，而且運用小創 
意將廢物改造也可以算是環保？剛過去的Detoijr2011便以 
Use-Less為題舉行環保藝術展覽’其中一個單位UNITED MOD 
將千多個坡璃瓶大變身’將其化身為裝置藝術品，成為本次 
DETOUR的一大亮點°這次筆者有幸能邀請到該單位的負責人 
Yan Choi和Jamie Yue作訪問，•談談她們的展賢及其對環保的 
看法。 
Text & Design & Tfioto: Max Cfian 
Interviewer J ： Jamie (右） Y ： Yan (左） 
為何會_加今年的DETOUR ？ 
我每年都會去參觀DETOUR •而且自己本身對藝術有興趣， 
中學的時候也有修讓美術科•然而由於現在在大學主修建築， 
沒有太多時間給我在這方面發展’剛好看到DETOUR的網頁， 
看見有公開招募’想說自己可不可以試試看參展，加上我們兩 
個都有一些意念想經由藝術發表，所以便寫了個建議書給他 
們’然後便被抽中成為了參展單位。 
I:為甚麼會決定搞藝術？ 
J：其實我修畢中學課程後’便回來讚大學先修班，然後入讕 
了香港大學建築系°其實我很喜歡藝術,但在中學時期沒有充 
足的發揮機會’只有在學校縳辦一個小型藝術展覽，回來香港 
修讚建築‘跟設計多少有些關係，所以有機會便試試。 
Y ：我讚_完中學後•便入讚了明愛白英奇專業學校的室内設計 
課程°這次我們參與DETOUR ,為了符合USE-LESS的主題，也 
曾想過用很多不同的可循環再造物料。但最後我們會選擇用玻 
璃瓶作材料的原因》是我們留意到香港人對玻璃瓶回收的認識 
其霣是很缺乏的’街上的回收筒也只有紙張、膠瓶和銘罐，但 
從來不會有玻璃瓶回收筒的出現，所以我們認為我們應該透過 
今次的展賢告訴大家有關的資訊。 
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I:為甚麼只收集酒瓶？ 
Y：我們認為香港這幾年的紅酒展覽、試酒會越來越多，特別 
在中環常常會有類似項目’紅酒明顯在香港人的生活中越來越 
重要。 
J：而且實際上當我們要徹一個藝術品的時候’為方便起見， 
我們必須要統一物料的風格和材質’加上外型必須美觀。其實 
我們亦曾想過用洋酒瓶混合睥酒瓶’然而最後還是因為不統一 
的關係放棄了這個念頭。 
我也利通者應I 辦瓶則時或反瓶
 5 1 』 
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被人遺棄了的物件一個新生命。很多時候人們喝完酒便隨手把 
酒瓶丟掉’有些人會覺得可以拿去回收’然而其實回收亦會浪 
費很多能量’我們很希望能在保留它原有狀態下給它新的形象 
與生命’而這些正是現在很盛行的升級再造。我們認為升級改 
造是帶給人們環保意識的一個很好的方法，因為可使人比較容 
易接受°這算是一個出發點啓發我們的設想’我們設計了一個 
魚紅‘放了一條魚在一個酒瓶内,像是為它注入了生命一樣。 
而我設計的棋盤提供人們一個與玻璃瓶互動的機會，從而給了 
那些玻璃瓶生命。 
I:集時有甚麼困難？ 
Y：很多人會問我們是不是喝了那麼多酒’當然我們並沒有喝 
那麼多’其實我們為這個展覽_備了一個多月’我們逛遍了整 
個中環的餐廳’請求他們幫我們留下一些玻璃瓶。雖然有些會 
拒絶’但幸好其他餐廳都很願意幫忙。而最大的困難是把那些 
玻璃瓶拿回家’因為只有我們兩個女孩’亦不能要我們的朋友 
隨傳隨到’餐廳内的儲藏空間又有限’加上他們很多時候都沒 
有足夠的紙皮箱儲藏那些坡璃瓶’只將它們放在垃圾袋内，而 
一個垃圾袋會有大概五、六十支酒瓶’所以我們兩個在運送方 
面面對很大的問題°另外’曾經有幾次’我們一口氣收集了幾 
百支酒瓶’還要清洗。DETOUR前5?‘我們總共坐了六程計程 
車才運完那些酒瓶到會場’那天還下兩。 
IL: fJSHiSES^有特定的地點有’而且亦只在特定的時候回收，香港人很怕麻 
墳，你要他們把東西分類後拿去回收，他們會覺得倒不如就這樣丟進垃圾 ^ 。 
J：另外有一個困難是去聯絡那些餐廳’當我們去問他們 
可不可以替我們留下一些坡璃瓶的時候，有好幾間餐廳都 
是一•拒絶的。雖然DETOUR是一個頗大的藝術慶典，但 
還是有很多人不認識的。即使我們跟那些餐廳負責人說i 
DETOUR ‘他們依然拒絶幫忙’縱然有很多不要的玻璃瓶 
他們都不太願意II忙藝術創作。這令我覺得很可惜，因為 
原本考很多可用的材料’但都因此而浪費掉了。大型的餐 
廳有這樣的資源和空間對藝術卻表現得很冷漠，不願意幫 
忙’然而一些沒有甚麼資源的小型餐廳卻傾力相助。 
I ： 
Y：我們貼了很多請勿觸摸的卡紙’但仍有很多人會去碰， 
我們有一個藝術品是以坡璃瓶圍著牆的’但不知為何，很 
多人以為它是一張椅子，很多人坐了在上面，又有些小朋 
友在上面爬來爬去，連那張請勿觸摸的牌子也被踢掉了， 
比較幸運的是沒有甚麼損毀。唯一有點損毀的是我設計的 
那張椅子’上面原本有一塊阿加力膠板’但有些人坐上去 
搖來搖去把那塊板弄壞了，最後惟有用膠紙把它包著。 
在展覽期問，那些玻璃瓶有沒有造成保管上的困難 
J：還有我的棋盤也印上了很多個腳印。其他的參展單位通 
常會把展覽品放著’等待展賢期過去，但是我們很擔心會 
有損毀’每逢星期五、六’我們便會去看一看。我們有些 
時f會聽到一些不好的耳語’•如說我們因為暍了很多才 
有這些酒瓶°我們會覺得人們可以不欣賞藝術工作，但很 
希望他們可以尊重我們的成果。 
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I ：政府的活化計劃算不算環保的其中一個方法？ 
Y ：我其實頗喜歡這個意念’像DETOUR每年都會在一些舊建築物内舉 
‘因為那些建築物空置著其實也是一種浪費•我明白很多人會覺得 
這樣徹不妥當’認為要保留文物的面貌’但其賁在裡面舉行展覽亦不 
見得會改變很多，反而是賦予它一個新的價値。 
J：我認為保留一樣事物應該要先給它一個存在意義’香港人很愛說保 
留’灣仔街市和天星碼頭要拆卸時均引起了不少爭議’但平時又不見 
他們會如此珍惜這些地方。作為一個設計師，我會覺得與其讓這些地 
方荒廢’倒不如給藝術一個發展空間。香港的空間很有限’藝術工作 
者亦很需要空間’我認為把這些地方鎖起來並不算是保留或是活化。 
J N I T ^ D M广, 
I ：在香港，你如何將環保與藝術拉上_係？ 
Y：有很多人忽略了其實設計早己融合在我們的曰常生活中。在就連建築 
物料例如磚和木都已經採用環保物料’星巴克的設計很多時亦會採用環 
保元素’所以人們可能未必察覺’但藝術寘際上已逐漸加入環保元素。 
I ：你們認為怎樣才叫環保？ 
Y：我認為是一種生活態度’像這次的展資’我們把這個房間的風格弄得 
很時尚’因為我們這次的對象是年青人’很多時候和年青人聊天，他們 
會覺得環保很不時尚’以致他們沒有意欲去參與。要有一個概念就是不 
要將用過的物件隨手丟掉’要自律°我們很希望可以將這些訊息帶給年 
青人’想令他們明白其寘只需很少時間便可改造各種不同東西，亦讓他 
們知道其實升級改造不是很難。 
rnSSm^^m g^JH很fJ^JE尔家你便_定會分類‘我們自己在家都會分類’雖然可能後來那收 SB罢i!!? eSsi遺‘農祭2s， 。我住在西環‘有些時•會親自走去回收筒逐袋丟掉’@為我之前住 
翼 器 i 證 全 ‘ gSS么21；^來吃7•頓飯的時間也沒有，用過的東西也隨手丟棄，從沒想過曰己對世 
g g 相豸 f I g^ i f yg f i i f f她 f』!^卩 I f :想便已感染到她們對環保的熱情，亦感受到她們對不環保的香港人的 慣慨，想想她們兩個也只廿多歲的女生，便已立心為世界徹這麼多事了，你何不也試試昵？ 

I知道各位有沒有聽過一句說話：「廿一世紀將會是黑色的 
<1、世界。」黑色代表黑色皮膚的人和黑色眼珠的人（華人） 
‘中國人•及經濟急速增長’雖然還有很大一段路要行，但成為 
世界強國也並非不可能的事。然而上述不是本文的主要内容，所 
以筆者也不詳談了。黑人現在已經在很多領域上佔據著重要位 
置，美國總統奧巴馬便是個典型的例子。相信各位亦意識到黑人 
在現今國際音樂世界中所佔的位置更是重要.甚至成為主流，這 
次筆者要說的便是非洲音樂。 
'Text & Vesi妒V Max Cfum 
般的音樂綠 
l i L T H v 
非洲音樂可以說是很複雜’亦可以說是很簡單，複 
雜在他們的節奏和混入音樂裡的靈魂；簡單在他們 
用的樂器很原始和簡陋。非洲音樂種類繁多，整 
個非洲共有過百種不同音樂，但他們均有兩個共通 
點：第一，是充滿活力而隨興的強烈節奏；第二， 
是運用打擊樂編織樂章。 
音樂在非洲主要出現在慶典和祭典，非洲人認為音 
樂是能作為與神靈和祖先溝通的橋樑，所以非洲鼓 
在他們眼中是非常神聖的，女性被絶對禁止打擊甚 
至觸碰非洲鼓。當葡萄牙人於十七世紀入侵非洲〃 
到處捕捉非洲人當黑奴時，更以非洲鼓控制他們。 
當然現在非洲音樂除了男性，女性也可以演奏，而 
且音樂亦隨著時代不斷進步，不斷有改進之餘，亦 
完全融入了他們的生活。他們閒時會彈奏醫弓琴和 
指姆琴，隨時隨地將他們的生活唱成一首首充滿靈 
魂的歌曲。 
說到最受非洲音樂影響的便是牙買加的雷鬼樂 
(Reggae),其繼承了非洲音樂的節奏感、靈魂 
與熱情，當中最著名的音樂人為Wyclef Sean、Bob 
Marley和Shaggy。他們憑著優越的黑色血統和過人 
的音樂才能’在美國一炮而紅，他們將雷鬼帶入國 
際市場，更將之完整發展。另外，在國際上有名的 
非裔音樂人亦多不勝數•例如P.Diddy、Beyonce、 
Usher、Ciara、Alesha Dixon、Luther Vandross及 
Patti Labelle等等。但已於國際成名的非裔藝人不用 
多說，因為大家已經很熟悉了。筆者還是說一下地 
道的非洲音樂人吧。 
事實上，非洲當地有很多非常成功而且極具才能的 
音樂人，因為受當地文化影響，大部份的音樂人都 
是音樂全才，作曲、填詞以及編曲全部包辦。在非 
洲衆多國家之中又以奈爾及利亞的音樂發展最為成 
熟，音樂多元化之餘，亦滿載非洲音樂的特色。其 
中最出色者首推P.square這個組合。這隊組合由一 
對雙生兄弟Paul和Peter•組成，他們渾厚的躁音充 
滿原始風味，擅長多種音樂類型，而且始終保留非 
洲音樂的特色，運用非洲樂器作主要旋律。他們的 
雷鬼音樂節奏複雜，旋律充滿活力，而最有趣的 
是他們善於在歌詞内混合奈爾及利亞語和英語，如 
Ifunaya的歌詞便以英文為主，奈爾及利亞語為輔， 
讓聽衆能更貼近他們。雖然他們於2010年的黑人娱 
樂電視頒獎禮（BETAWARD)被提名為最佳國際 
藝人，可惜最終仍因知名度不足而未能抱獎而回。 
除了他們外，非洲仍有衆多値得欣賞的音樂人，如 
Timaya、J.Martins、Waje和LKT等，因篇幅有限’ 
筆者便不逐一介紹了，大家有興趣可找來聽聽。 
P.Diddy早前在一個選秀節B中充當評審，他看見一 
個不會跳舞的黑人女孩便說"You are white, girl? 
It is a our shame that you can' t dance, sister." 
沒錯，黑人的血統現在已是能歌善舞的代名詞了。 
而更値得令人深思的是以往W視黑人的白人，現在 
的地位似乎不同了。黑人被扣上手_時•靈魂簡往 
自由的音樂，而解開手_後，黑人被賦予了自由的 
趣膀，在音樂的氛圍内呼吸著自由的空氣。黑色世 
界，我在期待著。 
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西九遊記 
MaD@西九是一個在西九文化區動土前進行的文化活動，MaD (主辦單位）邀請了超過三 十位來自不同界別的藝術工作者以自主的方式’開拓真正屬於大家的創意文化空間。 
動内容共有四個部分’包括無硬件藝術中心、晤馳錢藝術學院、自主地皮及公衆駐場計劃。 
Text: Xenny ycunoj Vesian: Max 
ART晤到 
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至多擺台都好著目 
由港鐵九龍站下車後’步行約十五分鍾，就會看見西九龍海 
濱長廊，沿途有數十幅畫作及書法作品，亦有不少市民在長 
廊跑步。抬頭一看，就會看見一個觀光熱氣球在上空，原來 
有商業機構在西九龍海濱長廊附近舉辦熱氣球觀光服務，筆 
者越走越感覺到西九龍海濱長廊是一個假曰的好去處。 
終於抵達MaD@西九的場地，令筆者眼前一亮的不是甚麼豪 
華的佈置，而是一大片綠油油的草地。要知道都市人可以看 
到草地的機會不多》即使有，草地上往往都會有「不准踏上 
草地」的告示牌，連觸摸草地的機會也沒有。相反，l\/laD@ 
西九提倡「Let' sown it」的精神，市民能夠坐在草地上聊 
天、休息，享受真正屬於自己的公共空間。 
場特屬規聊 駐人出市在。 衆個造城的單 公有以與有簡 是富起參，麼 這造I能坐這 現創在不圍是 發衆放往地以 才觀像往席可 ,讓雕人人樂 塑望量市多快 雕希大城很。 木-把刺見戲 弄動過諷看遊 在活透此又玩 人的並以
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班線，，步的 I際像線兩有 見天雕際走， 看間木天多歌 又瞬塵市再唱 者為大城。在 筆名天的霣的 ,,摩家現有 後劃的大的， 之計色於 天 
失落的童真 
畫家黃澤在最新一期《老夫子》連載中說了一句：「在我們成長的歲月 
J又狐，最能令你經常回味的會是甚麼？」在我們成長的過程中•陪伴我們最 
多的不是父母，不是朋友•更不是老師或同學，而是電視卡通和玩具。 
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信每個女孩都有過拿著美少女戰士鏡盒，在 
街上大喊「我要替月行道’儆惡懲奸」，或 
是^1_一架小型嬰兒車’悉心地照顧那一個帶有 
微微橡膠臭味的『寶寶』的經驗；同樣地,每個男 
孩亦會有拿著超人迪加或是爆旋陀螺，幻想自已 
是主角與宿敵對決的經驗。玩具佔了每個小朋友 
大部份的人生，但陪伴長大的玩具的結局，是隨 
著主人漸漸消失的童真而被逐件丟掉。然而正如 
導演李安所指：「每個人心中都有一座斷背山° 
J筆者認為縱然為人生所煩擾、為未來奔波，每 
個人心裏都有一座玩具山，在玩具堆中人們總能 
重遇閨別已久的童真，而最近筆者便在油麻地鬧 
市中拾回了一點赤子之心。 
早前.筆者在前往油麻地電影中心的途中，驚見 
一塊寫著「香港玩具博物館」的牌子。抱著好奇 
心，拐了好幾個彎，才找到那個比屍魂界隱密 
機動隊更隱密的門•。原以為它真的是一間博物 
館，殊不知踏進門口時才發現，那其霣是一間以 
玩具為主題的咖啡廳。咖啡廳的内有一間頗大的 
房間，只要織交二十元的入場費便可進去’一睹 
博物館真貌。内裡展示著一堆堆歷史悠久的玩 
具，而每一件玩具旁邊都醫立著一塊塊白色的小 
牌子，說明每件玩具的來歷，清楚列明每件玩具 
的身世。 
博物館内淋瑕滿目而且價値連城的古董玩具,全都井井有條地 
分門別類，以MARVEL HEROES為首的超人類別，展示櫃中各 
個超人英姿颯颯地擺著各種姿勢。除了為人熟悉的蝙蝠俠、 
閃光俠、夜魔俠和X-MEN等MARVEL人物外，還有歷代蠓画超 
人。由膾炎人•的第一代懷画超人古迎，展示頭戴蒼蠅頭盛 
和頸圍紅圍巾的經典造型，，到由旁人在石之森章太老師死 
後代畫的幢面超人龍騎‘至現在仍然連載的幢面超人甲鬥王 
和帝騎，都被擺放在展示櫃中。當然各代超人亦在展示品之 
列。 
旁邊擺放著以異形為主的外星怪獸類，當中盡是熟悉的異形 
場景，形形色色的異形在玻璃擴内張牙舞爪好不嚇人，筆者 
小時候最愛看的電影便是異形系列，所以一幕幕電影情節便 
倏地湧上心頭。而櫃内最令人驚喜的不是這些價値連城，動 
輒過十萬的異形公仔，而是混在一堆異形内，偷偷躲在角落 
的三眼仔。無可否認他們也是外星異形的一部份，但還是禁 
不住哧一聲笑了出來了’也可一見老園的幽默。 
其中最引人注目的便是一整片高達牆和一堆名人手辦公仔。 
林林總總的高達在玻璃櫃内組成了一幅高至天花板的高達 
牆，60节高的馬沙專用紅魔蟹模型威風澳澳地站在地上，特 
別版營光自由高達與烈火渣古幻影對望’這絶對是筆者有生 
以來看過最多、高達模型價値最的地方。走到名人手辦公仔 
一欄•碼麗蓮夢露、占士甸、貓王皮禮士和米高積遞公仔顿 
_如生，正在射籃的姚明與高比拜仁也造得非常精細，而且 
極具動感’各位欲見偶像而不得的粉絲可到此一睹風采。 
油麻地向來有文化寶地的稱號，充滿著本土文化和藝術氣 
息。但想不到在這裡連玩具這些流行文化都能找到，霣在令 
人驚喜，各位欲尋童真的玩具迷不妨來這裡，看看能不能找 
到自己的兒時回憶。 
POP POPMGk 
於香港玩具的故事 
I；；：具對我們來說，小時候是用來消磨時間的；長大後‘則用來盛載回憶。關於 
玩具的展覽幾乎每年都會有，如今年一月初，會展那裏就舉行了「香港玩具 
展J。然而，這個展覽以展出各國最新玩具產品為主，只招待業内人士。幸好，除 
了油麻地有間以玩具為主題的博物館•最近香港知專設計學院也正舉行名為「玩具 
天堂——香港玩具文化與創意」的展覽，讓市民可以一睹香港的玩具發展史。 
"Text: Mio Cfieng Design: Max Cfian 
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從玩具出發 
「玩具博物館展覽」特別以香港製造的玩具作為軸心，向入場人 
士展出超過八百件展品’介紹玩具在香港發展中所擔當的角色， 
例如從場内展示的經濟年鑑以至當年的各種工廠、玩具廣告，可 
見上世紀手工業的興旺，跟香港大量生產玩具不無關係；而不同 
年代的玩具展品，更是反映出玩具對本土文化的影響。 
香港玩具的發展進程 
場地展品順時序排放’五十年代小朋友從猜皇帝、跳over等 
無工具」的遊戲開始’變成以荷蘭水蓋、鐵罐等生活廢料自製 
玩具；後來玩具業發達和生活環境漸得改善’小朋友開始擁有 
洋娃娃和機械人’直到今天的電子玩具。另外，現場亦以玩具 
品種分區’竹、膠等從材質分類’學前教育、音樂玩具等從功 
能分類，展現出多姿多采的香港玩具。 
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小資訊： 
玩具博物館展覽-「玩具天堂—香港玩具文化與創意」 
16/12/2011-19/03/2012 
10:00a.m.-07:00p.m.(星期二及日休館） 
HKDI Gallery,香港知專設計學院 
將軍澳景嶺路3號 
免費入場 
www.toyshk.org 
年，香港的社會運動K趨頻密-保衛天星碼頭、七一大遊行、反對高鐵 
JLL遊行、「八一八事件」……市民記得的除了是一起爭取過的那些年，還 
有一幕幕社運人士強行衝破警方防線被帶走的畫面。一個個由平凡大學生搖身 
一變成為傳媒專訪對象的「八十後」。但事件過後，留給「八十後」的便只有 
「激進」、「破壞社會跌康」、「逃避現實」等等的負面評價。然而，事實是 
否如此？ 
鄭司律一一前任_南大學學生會會長、文化研究系四年級生，曾多次參與及組 
織社運，包括：大專2012五區公投、高鐵苦行、八一八港大示威……台前， 
他據理力爭，雄辯滔滔抗辯不合理的事情‘讓人感到他「處處不饒人」。在他 
人眼中，他是「標準的」八十後。然而7在台後，鄭司律究竟飾演一個怎麼樣 
的「八十後」昵？ 
Text;曾健俊、王詠喬 Vesippv Max Chan 
俳徊激進與保守之問 
中問路線的八十後社運 
專訪 
參 
e 四歲已問時事自己為啟蒙老師 
「三歲定八十」’正當別人的小孩上幼稚園、渾渾丨屯丨屯的時 
候，四歲的鄭司律已懂得問父母：「為什麼中國台灣兩個地方 
會11^ |>架的？」不經意的一道問題‘隱藏了深刻的政治觸覺。所 
以，這名小孩子長大後成為社運的常客都是意料之内的事！這 
一種政治觸覺，家人會讚賞小時候的司律聰明；待司律長大 
後，這卻變成一種愚眛。對於參與社運的熱情，鄭司律坦言： 
「（對家人）解釋過都沒有用，他們不會明白的。在家中，我 
是一個輸家。」這個「輸家」，包含著他對於與家人期望不符 
的無奈。 
參與社運原則： 
「即使所有庄員被捕，我必須要主持大局！ 
加入學生會》認識到一班志同道合的庄員》—起組織社運是司 
律的一個轉捩點：「學生會把我從理論變霣踐。」但當被問到 
學生會會長這個身份會否帶給他一種無形的壓力，令他必須要 
更積極進取參與社運時，鄭司律則持相反意見，他認為這個身 
份反而帶給他一種拉力‘提醒他絶對不可以被轚方拘捕，暹並 
不是因為面子醫警‘反而是一份責任感「就算我的所有庄員都 
被人拉了，我知無論怎樣都要有一個人主持大局，在後面充當 
著善後交涉的角色。」的確，「八一八事件」，他的好拍撞兼 
好庄員都建華被拘留後，司律一直在外與轚方、傳媒交代事 
情，盡力保護同伴。 
「八十後」看「八十後J ： 
「不拼搏是合理的！J 
相對上一代，「八十後」一早已被定型為「欄」、「不肯涯 
苦J、「激進J的一群•同樣被外界定型為同一類人的鄭司律 
沒有想過為自己護航，反而認為「懶是合理的！」他指出兩代 
生活的環境不同’新一代先天飲飽食足，不再受到單一的威 
脅，因此變得「不拼搏」及「非定性」，這是社會文化變遷下 
的產物，是先天條件容許「八十後」追求自己想要的東西。 
他更指出，現時參與社運的人不只是「八十後」，但為何社會 
只會不停把「八十後」及社運扯上關係是因為社會對這群接受 
大學教育的「八十後」加諸了很多的期望《認為他們應該專心 
讓書I為敬社會未來棟操作準備。所以當這些期望稍一偏離的 
話，大衆便會開始急躁緊張，於是對於「八十後」的指責便應 
運而生。 
鄭同律： 
「一道隔縫站在中問路線裡外不是人J 
筆者最後問道司律：「你認為自己是怎麼樣的人？」他遲疑一 
會兒•道出了兩個字——「隔縫」。朋友和家人對他的印象是 
一正一反，反差很大，而自己就夾在中間》裡外不是人，猶如 
隔縫一樣。 
「我曾經將『界限街』的路牌圖片貼成Facebook的Profile 
Picture。『界限街』既不是香港，亦不是九龍‘就像自己站在 
中間路線一樣。」從政治取向說，社運朋友理解司律喜歡與政 
界人士打交道，認為他是個最接近制度的同伴；但家人總覺得 
司律是滋擾份子，與轚員衝突，就是最反對制度。從經濟收入 
說，社運朋友都認為司律有很多門路賺錢，為議員工作，議員 
亦協助他鋪路；而家人認為他搞社運總比不上任職Investment 
Bank等賺大錢的工作好。活在兩極的意見下，司律表示自己 
有點不知所措，不採取任何一方的意見，就站在中間路線上。 
「上一代的精英為自己創出了成功的路。而下一代精英的成 
功，只是走在上一代的影子下。」針對賺錢能力的一點》司律 
強調，他私人補習收費每小時三百元，也有為議員工作，不愁 
沒有錢。他只希望騰空賺錢的時間，來徹自己喜歡的事情。然 
而，對於成功，他表示自己還在思考到底跟從上一代的路》還 
是走自己的路。 
下圖為「八十後」大學生於八一八李克強訪港當天請願，提出不同訴求。（右二：鄭司律： 
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未來路向： 
失去昔曰的學術熱情獲得一份從政的心志 
「我已經失去了當初讓大學時對學術的熱情……現在希望後曰 
能夠從政。」司律說’中學時以讀大學為目標’連計重讀的一 
年•望穿秋水’足花了八年時間終於讚到大學。他一直希望完 
成學士學位後’報讓哲學碩士課程’順理成章投身學術界°可 
是’最意想不到的是’他竟在大學裡失去了對學術的熱情° 
「我的GPA曾經由3.2跌至1.6。我相信這是前所未有的紀錄° 
」司律幽默地說。他入學後的成縝達到中上的水平’是因為 
當時還對學科抱有濃厚的興趣‘願意花時間閱讚學術文章’打 
好學術根基。但是’後來參加的學生組織拖堵了成續’其中大 
專2012五區公投選舉最有代表性°他憶述：「那時候黃昏到 
理大開會’到早上八時回嶺大吃早餐’上課睡覺’完成不能聽 
書……完成公投後’立即趕緊閱讚學術文章‘卻又讚得不明 
白’又不懂得寫論文’結果有一科不及格’成縝急降°」兩年 
來的社運經驗令他失去了學習的動力‘感到很疲倦°司律後來 
的成績回升至3.2 ,畢業論文亦取得滿意成績’但總成續始終 
回升不到二級甲等；成績好與壞是其次’而放棄了學術夢是他 
人生上的一個違憾。 
「既然走不到學術路’現在最希望曰後能夠從政°」他早前加 
入了工黨’亦為議員工作’為從政鋪路°他語重深長地說’自 
己不能回頭’也不能抽身離開社運’只希望從政的路可以一直 
走下去…… 
特稿 
嶺南大學社會學及社會政策系教授郭康健指出：「社運不是八 
十後的專利’我亦不見得很多嶺南的學生會參與社運°所以’ 
不是參與社運的八十後多了’而是表達意見的方式轉變了 ° J 
方式改變了’但成效其實更大’「對於弱勢政府’激進的方式 
是必須的°的確’這群採用激進方式表達自己意見的人’他們 
令政府注視他們的存在’不知不覺間考慮到他們的意見’這已 
是他們的成功之處I J 
特稿二 
郭康健：「社運不是八十後的專利，激進方 
式是必須的。J 
鄧建華：「司律是個好伙伴。J 
前嶺南大學學生會外務副主席都建華與司律是好朋友’說：「 
司律是個好伙伴°」他們兩人一起擔任學生會主席職位‘亦出 
任學聯幹事’共事相處多時。建華憶述：「剛入學的時候’我 
知道這個人在政界有些名氣’便主動跟他打招呼°」幽默的 
是’司律記得••「那時候’我剛從宿舍離開去上課’有個人傻 
傻的跟我打招呼，然後大家便熟絡了 ° J 
建華形容’兩人的性格和立場非常迥異。司律描述：「我是現 
寘主義者’他是理想主義者°討論時’會有很多磨擦出現°」 
建華坦言’當時跟司律辯論社會議題時’辭言針鋒相對’火花 
激烈。透過多次的磨合’任攏學生會主席的司律放權建華’不 
干涉外務事項。 
對於司律的優點’建華讚不絶•。 「司律對於歷史的認識’無 
論是深度•還是廣度’我相信在同輩之中都找不到第二個°而 
且’他的制度理性很敏鋭’善長執法規則’W助學生會不少’ 
是個好伙伴。J 
i 
We can watch the world devoured in its pain. 
Is it bright where you are? Have the people changed? Does it make you happy? 
You're so strange. 
Text & I^fioto: CaCvin Cftan 
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任你_ 
Tfear aCC 
a student ofLmgnan University ancfone of t fie student representatives of Students' Un-
ion, a am sadto see tfiat no committee-wouCcC-Se of tfie Students' Union exists. Students' linwn^ 
w^ic/i fias Cong Seen jig fiHng for our freedom anc{ rig fits, is fi^eCy going to dismiss. 
It is commonfy fiefcf tfiat tfie most seriousjjroSCem cfeCete causecfSy tfie cCismissaCof tfie 
Students' Union wouCcC Ceacf to tfie deatfi ofaCCtfie societies of tfie scdooC. To me, Ctving in Lingnan 
witfiout tfie Students' llnton wouCcCSe a Cot compiicatedtdat. 
We are steyying graduaCCy into the worCcCof Trtson (Brea^, as you aCCmay fiave noticed^ there 
« no guy as fiand'some as tfie maCe main cfiaracter tfiougfi. C C T V amPCBfac ‘ (Boxes', wfikfi are 
usecf to ^eejp an eye on us anc{monitor our moves, fiave Seen mstaCCecCeverywhere in our scfiooC 
Tlie scfioo( fiasjposteda discCaimer on '"ffie waCCof cfyComacy" ancCcontinues itsjyfan in tfie name 
of ‘security，. 'Security' used to Ge a noun, meamn^ tfie degree ofy^rotection against danger, dam-
a万 e, (oss, and crime. '}{owever, gone are tfie days, 'security' is just an excuse to dzyrive us from 
Breatfimg tfie air of freedom. TortunateCy, tfie committee of tfie current Students' Union fias Been 
BattCmg witfi our scfiooi and fias jput a fiaCt to tfie crazy action of tfie fiigfi commancC of tfie ‘jjris-
on 
Couid you even imagine wfiat wouCcC fiajjpen if tfie fife of tfie Students' limon cannot sus-
tam.? It IS sure that tfie Cast Cine of tfie story wiCC cCejimteCy not 9e 'fiayjpiCy ever after，, CPCease step 
forward and ta^e ujp tke roCe as tfie savior of our CiSert^ and the justice. . 
�esrKe努他> im cms l/he SSibMH-cldef, 
LM.SM 
